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     （日本における80歳以上高齢者に対する肺炎球菌多糖体ワクチンと肺炎球菌 
      結合型ワクチンの免疫原性・安全性の比較：オープンラベル無作為化比較 




polysaccharide vaccine 23; PPV23）及び7価肺炎球菌結合型ワクチン（Pneumococcal 
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